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En 9 de a b r í de 1602, moría en Segovia, el Tesorero y 
Canónigo de la Santa Iglesia, D. Andrés de Madrigal—hijo del 
Bachiller y Médico del mismo apellido—, dejando dispuesto en 
el testamento, que su cuerpo fuera enterrado en la «capilla del 
monumento» de nuestra Catedral y en ella se hiciese «re/a y 
retablo a su costa», así como la fundación de «dos capellanías 
perpetuas en la dicha capilla», y por primer Patrón a su 
hermano Nicolás de Madrigal (1), uno de los más acaudalados 
pañeros del Segovia de aquellos tiempos. 
Varios años se consumieron en la tramitación del expe-
diente necesario para llevar a cabo el deseo del fundador y en 
la resolución de un pleito entablado entre el Patrón, como tutor 
de su sobrina, la menor Inés de Madrigal, y D. Pedro Arias 
Dávila y Viries, en nombre del Deán y Cabildo, como adminis-
tradores perpetuos de los bienes del Tesorero, pues hasta el de 
1617, no son empezadas las obras de cierre y ornamentación del 
recinto que, a su vez, no se ven acabadas hasta seis años 
después. 
Corresponde la situación de la capilla, empezando a contar 
por los pies del templo, a la cuarta que encontramos siguiendo 
la nave del Evangelio, según nos lo hace saber una leyenda que 
recorre el friso de sus muros, cuya letra dice: 
E S T A C A P I L L A ES D E D. A N D R E S D E M A D R I G A L , 
T E S O R E R O Y C A N O N I G O D E ESTA S A N T A IGLESIA. 
F U N D O DOS C A P E L L A N I A S . 
y está cerrada, como las dos anteriores (2), por una reja de hie-
rro, cuya construcción fué comenzada en 1618, por el «Maestro 
rexero, vecino de la Villa de Madrid», Francisco Hernández, el 
que «ofreció azella en la misma forma labor y grueso y corona-
ción que la que esta en la capilla de Santiago de la Santa Ygle-
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sia Catreial ques entierro del Comendador Francisco Gutiérrez 
de Cuellar, difunto*, pero con la modificación de *que avia de 
ser torneada y se avia de quitar los arquillos questan en la rexa 
de Francisco Gutiérrez, por no ser al U50>. 
Firman la carta «e publica escritura de conzierto y obliga-
gacion e demás en ella contenido*, otorgada en Segovia a 19 de 
abril de 1618, ante el Escribano Juan de Herrera (3), a mas del 
«maestro de azer rexas», los Canónigos D. Diego de Medinilla, 
Prior y D. Pedro Suárez de la Concha, ambos comisarios del 
Deán y Cabildo, para lo concertado, siendo testigos «/oan Ter-
cero y Antón Bernal y Francisco Martin, vecinos de Segovia*, 
y a ella siguen las condiciones fijadas para la construcción de 
la obra, de las cuales trascribo los puntos más interesantes. 
«Lo primero se a de azer una rexa de yerro para la dicha 
• capilla de San Andrés sita en la dicha yglesia desta ciudad de 
•Segovia ques entierro y patronazgo de don Andrés de Madri-
>gal Tesorero y Canónigo que fue de la dicha Sta. yglesia desta 
• ciudad. En la misma forma labor y grueso y coronación y peso 
»de la questa en la capilla de Santiago de la dicha yglesia ques 
• entierro del Comendador Gutiérrez de Cuellar difunto, y las 
•bolas de la coronación an de ser de cobre y las dichas bolas 
>an de ser por quenta de la capilla y bienes della (4)». 
«Yten es condición que por quanto en la rexa de la capilla 
• del dicho Francisco Gutiérrez están sobre los pilares grandes 
• echos unos arquillos debajo del arquitrabe, los quales dichos 
>arquillos no los a de aber ni se an de azer y los pilares con 
>sus capiteles y espigas rematarán debajo del arquitrabes 
<Y es condición que todo el plomo que gaste para emplo-
>mar las plantas y puertas y los andamios que sean necesarios 
»azerse para asentar la dicha rexa a de ser quenta de la capilla 
•y lo mismo si asi fuere necesario romper alguna pared lo ques 
«cantero y carpintero a de ser por quenta de la capilla.^ 
«Yten es condición que la dicha rexa la a de dar echa y 
>acabada de todo punto dentro de año y medio de cono se aze 
• el remate a bista del maestro mayor de la dicha yglesia en su 
«declaración del qual a de quedar las faltas si algunas tubiere.> 
«Yten que quando la dicha rexa sea rematada en el dicho 
• Francisco Hernández no se le a de dar casa en esta Ciudad (5) 
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>y si quiere benir a bibir en ella a de ser en casa quel busque y 
• arriende por su quenta, el qual a de ser libre de benir a esta 
• Ciudad por ques de Madrid dondetiene su casa y avitacion sin 
•ser obligado a benir a la azer a esta Ciudad como antes se 
>avia capitulado y la ara traer a esta Ciudad de Segovia a su 
• costa y riesgo y poma y asentara toda a su riesgo y se le a de 
• pagar por la libra dos rreales y quartillo lo qual se le a de 
• pagar en esta manera ocho mili rreales Inego que en birtud del 
•remate se le aga la escritura y el de las fianzas para cumplir 
• con su obligación. Y otros ocho mili rreales para nueve meses 
• corridos como es rrematado y se ubiere echo la escritura ques 
•la mitad del tiempo para quando a de dar acabada la dicha rexa 
• para entonces a de tener echa la mitad de la obra a vista de la 
«persona que en ello se nombre y la resta luego que aya acaba-
>do la dicha rexa y la tenga puesta y asentada en la dicha capi-
•11a a su costa.> 
«Yten es condición que el dicho Francisco Hernández ara 
• todos los pilares chicos y grandes, basos o mazorcas, boceles, 
•filetes y todo lo que toca a ser redondo a de ser labrado a tor-
»no y los capiteles de las pilastras grandes y chicas an de ser 
•de orden corintio como esta la rexa de Santiago y a de ser lo 
•torneado acabado conforme a un ramilletero de yeso que truxo 
•torneado y le entrego al Sr. don Antonio Ximenez Mora Maes-
• trescuela y Canónigo y su presidente del Cabildo.» 
«Yten es condición que las juntas de la dicha rexa se an de 
• cubrir de manera que se arrimen a la propia rexa quedando un 
>pilar detras de otro para que no embarazen a la vista hacien-
>do codos en las dichas juntas como combenga.» 
«Yten es condición que en la coronación que lleba enmedio 
•se pongan las armas del dicho don Andrés de Madrigal en 
• chapa de yerro labradas de reliebo (6).» 
Por alguna causa desconocida, las armas aparecen pinta-
das, sin «reliebo», sobre la chapa dicha, formando, por la parte 
exterior de la reja, un escudo medio partido y cortado, que 
trae: 1.°, de azur, una estrella de ocho puntas de oro; 2.°, de 
gules, el sotuer de oro; la punta de plata, el águila de sable, como 
blasones del fundador, y por el lado que mira a la capilla, fue-
ron policromadas otras, medio cortadas y partidas, que traen: 
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1° , de azur, un castillo de su color donjonado de tres torrecitas 
de lo mismo, la de en medio más alta; 2.°, de oro, el árbol de 
sinople, acostado de dos leones de gules, empinantes al tronco; 
3.°, de sinople, diez panelas de gules puestas 3, 3, 3 y 1, acompa-
ñadas en lo alto de una Taú de oro; bordura general de plata, 
partida, a la diestra, cargada de 9 armiños, y la siniestra, 
de 9 lires,vinculadas, con toda seguridad, al matrimonio forma-
do por D.a Polonia de Madrigal—sobrina nieta del Fundador e 
hija de Nicolás de Madrigal y de D,a Isabel de Montoya—y 
D. Pedro López del Pozo, herederos del patronazgo después de 
los días de su padre y suegro, que era Patrón de la capilla en 
la primera época de su construcción (7). 
Como ya quedó apuntado, con anterioridad a todo lo dicho, 
«en primero de Septiembre de 16'7», don Diego de Ayala Ber-
ganza. Arcediano y Canónigo de la S. I. C , presentó las primi-
tivas «condiciones con que se a de azerla rexa de la Capilla de 
San Andrés y mando se pregonasen y asignase el remate para 
el quince de diciembre ques para quando se podra hacer*. La 
primera postura viene presentada por Diego Alonso Sánchez, 
rejero, vecino de Madrid, a la que sigue la de Felipe Mozo, 
maestro cerrajero, vecino de nuestra Ciudad, que puso «7a dicha 
obra y rexa en tres reales por libra ques medio real menos de 
como lo pone Diego Alonso Sánchez», lo que se hizo público «en 
la plaza mayor, en la calle de la Herrería, en la Muerte y la 
bida y ante las puertas de las casas de donde tiene su oficio 
Gabriel de Belmonte, notario del numero de la Audiencia epis-
copal eclesiástica desta Ciudad», por el pregonero Gerónimo de 
la Aya, haciendo constar «que el remate seria el martes prime-
ro que viene deste presente mes de enero a las dos de la tarde», 
en el oficio antedicho. A esta baja del Cerrajero Mozo, siguió 
otra de Sánchez, que llegó a poner la libra en «dos rreales y 
veinte maravedís», y como consecuencia de las pujas surgió un 
pleito de varios meses entre los dos postores, que no hubiera 
acabado a no ser por la presencia de un tercero en diacordia, 
Francisco Hernández, en quien, como ya sabemos, fué rematada 
la reja en abril de 1618, y días después, en 2 de Mayo, aproba-
do el remate por el «Sr. Doctor D. Pedro Arias Davila y Viruesf 
Arcediano de Sepulveda y Canónigo de la Santa Iglesia Cate' 
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dral desfa Ciudad y Provisor Insolidnm della y su obispado 
Sede bacante». En 2 de Septiembre del mismo año, ante Andrés 
de Ribera, Escribano del Rey Nuestro Señor, Francisco Her-
nández, vecino de Madrid, «a la calle de la Vallesta>, se hacía 
cargo definitivamente de la obra, otorgando la correspondiente 
escritura de fianza, que a su vez fué aceptada por los Caninigos 
comisionados para ello-
Antes de hacer punto final en todo cuanto a la reja concier-
ne, sería curioso decir que en una de las varias solicitudes de 
Felipe Mozo al Cabildo, para que le fuera adjudicada la obra, 
recuerda, en apoyo de su petición, «que en las obras que he 
hecho en Sant Lorenzo el Real que eran Rejas y obras de mayor 
calidad e gracias sean dadas a Nuestro Señor las acave a con-
tento de Su Majestad y en esta rexa se que V. señoría quedara 
contento...». Con lo que llegamos a conocer el nombre de un 
artista segoviano que no debe caer en olvido, pues contribuyó 
con su trabajo, al adorno de la octava Maravilla del Mundo. 
De la ornamentación de la capilla, como de la de tantas 
otras sitas en esta «Dama de las Catedrales», nada dicen los 
escritores segovianos, tan parcos siempre que de cuestiones de 
arte se trata. Unicamente, de todos los retablos que adornan los 
oratorios particulares que encontramos repartidos por su ámbi-
to, se sabe a ciencia cierta que el asentado en la capilla del 
Canónigo Rodríguez, fué construido en 1571, por Juan de Juni, 
y gracias a las investigaciones de la Sra. Villalpando, mi queri-
da mujer, han sido sacados en estos días del anónimo, los 
situados en las del ^Hermano Pedro de Segovia» y del Comen-
dador Gutiérrez de Cuéllar, llamada de Santiago (8). 
Hoy, al hacer este pequeño estudio, toca dar a conocer la 
paternidad del Retablo que bajo la ^advocación de San Andrés», 
se construyera para presidir la capilla que nos ocupa, del que, 
las lecturas realizadas en los protocolos segovianos, me permi-
ten decir: que en 1621, el Aparejador de las Obras de Su Majes-
tad y Maestro Mayor de las de la Catedral, Pedro de Brizucla 
(9), realizó su «trapay y redac tó las «condiciones» para su cons-
trucción (10), cobrando por e l lo «quaírocientos reales» que 
habían de serle abonados por los rematantes de la obra. 
«Traída en pregones», por primera vez en 29 de enero de 
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1621, la construcción del repetido Retablo, acudieron a las pujas 
que se acostumbraban realizar antes del remate de las obras, en 
el Maestro o Maestros que fueran encargados de ellas, buen 
número de artistas segovianos. Así, Juan de Camporredondo, 
entallador, vecino de Segovia, se compromete a realizarle en 
2.400 ducados; *Nazario de Vega hizo a este baja de cien duca-
dos*; el mismo Camporredondo en unión de Juan de Ymberto, lle-
garon a ponerle en 2.250, «con condición que no se a de dar par-
te a Domingo Hernández, ensamblador»; Joanes de Alcelegui, 
maestro de Arcbitectura, y Felipe Aragón, escultor, lo «bajan 
mili reales y cien reales de suerte que queda en» 2.150 y, por 
último, en 20 de Marzo, «después de aver hecho muchas pujas, 
Miguel Leal de Monreal, pregonero publico de Segovia» y el 
Doctor D. Pedro Suárez de la Concha y el Licenciado D. Diego 
de Ayala Berganza, Canónigos comisionados por el Cabildo 
para «entender en todo lo tocante a la dicha obra», deciden ter-
minarlas aceptando la postura de 2.000 ducados, presentada por 
•Joanes de Alcelegui> Arquitecto, e Juan de Ymberto y Felipe 
de Aragón, escultores, todos vecinos de la Ciudai de Segovia 
que fue los que mas bajaron*, haciendo constar que la acepta-
ción era debida a que «no pareció quien mas bajase y asi se 
remato en los susodichos*, obligándoles en «forma de hacer 
escritura ante Juan de Herrera». 
La carta de obligación hecha en Segovia «a catorce dias del 
mes de Maio» de 1621, ante el Escribano citado, está firmada 
por los rematantes y en ella se comprometen «a azer el retablo 
para la capilla del Sr. Don Andrés de Madrigal, Tesorero y 
Canónigo que fue desta Santa yglesia conforme a las condicio-
nes que se icieron por Pedro de Brizuela y están firmada del 
Licenciado Pedro Cortes, secretario de los Señores Dean y 
Cabildo por el precio y quantia de dos mili ducados—eceto el 
dorado y pintado ques cosa aparte—y en el tiempo de dos años 
que quentan desde el dia de oy . 
De las doce condiciones, escritas de puño y letra de Brizue-
la, que siguen a la carta anterior, considero interesante trans-
cribir algunas de ellas, va que nos dan idea de la fiel realiza-
ción de la obra, de la que seguramente no se apartó ni por un 
instante la vigilancia de su autor. 
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«Es condición quel dicho Retablo se a de acer conforme a 
ala tra^a que para el esta dada con las tres ordenes de colum-
»nas ques la primera orden corintia y las dos compositas todas 
»con los pedresíales y cornisamientos de medida y tamaño que 
»en la traga parece po1' el peíi pie y con los demás ornamentos 
>que parecen en la tra^a a l ^ d o y perfil.» 
»es condición que toda la ma lera con que se a de hacer el Reta-
»blo a de ser de buena madera de pino limpio y seco y que no 
>tenga resina por amor del dorado que no pega sobre ello.» 
»es condición que an de hacer toda la escultura que en la tra^a 
«parece y las que se declaren en estas condiciones, un dios padre 
»en el frontispicio de mas de medio reliebo, un cristo crucifica-
»do con San Juan y maria y dos profetas sobre los pedresíales 
«todo de reliebo y del tamaño que en la tra^a parecen por el peti 
»pie. Y ansi mismo an de hacer la figura de San Andrés aspado 
»y de reliebo entero y los tres salones y lo demás asta de medio 
»reliebo y en los dos quadros de los lados se han de bajar cada 
»uno tres quartos de pie para que quepan dos ebangelistas del 
«tamaño de los de abajo y en estos dichos quadros se an de 
»hacer dos ystorias de Santo tomas de medio reliebo y ansi 
• mismo los quatro ebangelistas.» 
»y es condición que en el primer querpo se an de hacer tres 
»figuras de reliebo en medio Señor San Andrés y a los lados san 
»Pedro y San Pablo y los dos ebangelistas arriba dichos todo 
»del tamaño y medida que parece por el peti pie.» 
»es condición que todo lo dicho se a de cumplir y executar con-
forme a la traQa y condiciones y a contento de los señores 
• Comisarios y de Pedro de Brizuela maestro maior de la Santa 
»yglesia y aparexador de las obras de Su Magestad y si alguna 
«cosa se ofrece en la dicha obra que parezca que combiene no 
»se aga sin primero lo bean y entiendan los dichos señores y el 
-•dicho Pedro de Brizuela y se concierte con ellos lo que ubiere 
«de hacer y en los dos escudos del pedrestal bajo se an de labrar 
«las armas del fundador y del patrón.» 
«es condición que an de acer quatro racimos de frutas conforme 
»a dos questan en el Retablo de Santiago colgados de las cor-
»nijas como parece en la tra^a.» 
»e:s condición que en los tableros altos se an de acer dos figu-
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•ras de reliebo de buena escultura ques un San Francisco y un 
• San Antonio de Padua con su niño Jesús y que tengan de altas 
»las dos figuras lo propio que el San Andrés y lo mismo San 
• Pedro y san Pablo todo muy bien hecho.» 
Los escudos que se consignan en la anteúltima condición, 
aparecen primorosamente labrados y policromados en la situa-
ción dicha, siendo en un todo semejantes a los descritos al tra-
tar de la reja, sin más que en este caso vienen timbrados de cas-
co higaldo y adornados con numerosas plumas y lambrequines. 
Con lo anteriormente trascrito conocemos pues los nom-
bres de los autores de la reja y retablo, así como los de sus rea-
lizadores. No dudo, si Dios me ayuda en ello, completar algún 
día este trabajo con los de los artistas que intervinieron en su 
dorado y pintura; entre tanto, réstame decir, que en el suelo de 
la capilla, delante de la grada del altar, existen tres losas blaso-
nadas, bajo las cuales duermen su eterno sueño el fundador y sus 
familiares, y en ellas quedaron grabados los epitafios siguientes: 
D. O. M . 
E S T A S E P U L T U R A E S D E N I C O L A S D E M A D R I G A L , P A -
T R O N O D E S T A C A P I L L A Y C A P E L L A N I A S Y D E Y S A B E L 
D E M O N T O Y A S U M U G E R , Y H E R E D E R O S Y S U C E S O R E S 
E l escudo es cortado y medio partido con los timbres de 
los Madrigal y Montoya (11). 
D. O. M . 
A Q U I Y A Z E D. A N D R E S D E M A D R I G A L , T E S O R E R O ¡Y 
C A N O N I G O Q U E F U E D E S T A S A N T A Y G L E S I A , F U N D A -
D O R D E S T A C A P I L L A . MURIO A 9 D E AVRIL D E 1602 
Escudo igual al blasonado al tratar de la reja. 
D. O. M . 
A Q U I Y A C E S E P U L T A D O E L B A C H I L L E R D. N I C O L A S D E 
M A D R I G A L , M E D I C O Y E L L I C E N C I A D O D I E G O Y A N T O -
NIO D E M A D R I G A L R A C I O N E R O S E N ESTA S A N T A 
IGLESIA, P A D R E Y H E R M A N O S D E L F U N D A D O R D E S T A 
CAPILLA 
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Una última lápida, situada detrás de la central, al parecer 
más moderna y, sin embargo, nada puede descifrarse de lo que 
fué grabado en ella, presenta unas armas que se averiguan 
semejantes a las descritas en la parte interna de la reja, por lo 
que me permito suponer que cubra los restos de D. Pedro López 
del Pozo, ya que su mujer, D.a Polonia de Madrigal, según su 
testamento, hecho ante el Escribano Juan López de Montalvo, 
en 1634, se manda enterrar «en la capilla de la Catedral en la 
sepultura de D.a Isabel de Montoya, mi señora y ma dre» (12). 
N O T A S 
(1) Pratocolo del Escribano Juan de Zueizo, núai. 630, años 1602-1604, s. f. 
Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
(2) La capilla primera de la Concepción, está cerrada con una reja de 
caoba «de las primeras que d"stas maderas vinieron de las Américas», según 
nos dice Gómez de Somorrostro, en «El Acueducto y otras antigüedades 
de Segovia». 
(3) Consta en el Protocolo de Juan de Herrera, núm. ^77, año citado, s. f., 
Archivo H.0 Prov. de Segovia. 
(4) Seguramente por falta de dinero, las bolas quedaron sin poner. 
(5) En un primer pliego de condiciones, del qae luego hablaremos, se 
comprometía el Cabildo a dar casa al rematante en ti tiempo que durara la 
construcción de la reja. 
(6) Las condiciones llevan fecha de 9 de abril de 1618. Prot. citado. 
(7) Nicolás de Madrigal murió en 1" de abril de 1620, antes de la termi-
nación de las obras. 
(8) Manuela de Villalpando.—Pedro de Bolduque, escultor, en «Estudios 
Segovianos», 1949, 1, 402-412. 
(9) Véase el estudio que sobre este Maestro publicó nuestro buen amigo 
el Catedráti;o D. Mariano Quintanilla y Romero, en el primer número de «Es-
tudios Segovianos», 1949, 1, 40-72. 
(10) Cuantas referencias hagamos, no especificadas concretamente,, sobre 
el retablo, están tomadas del Protocolo núm. 986, año de 1621, correspondien-
te al Escribano Juan de Herrera.—Arch. H.0 Prov. de Segovia. 
(11) Texto Nicolás de Madrigal ante Juan de Herrera, en 16 de abril de 
1620. Protocolo núm. 981—Ach. H.0 Prov. de Segovia. 
(12) Protocolo del Escribano citado, núm. 1252.—Arch. H.0Prov. de Segovia 
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